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ABSTRAK 
 
 Bisnis eceran yang kini populer disebut bisnis ritel, merupakan 
bisnis yang menghidupi banyak orang dan memberi banyak keuntungan 
bagi sebagian orang. Mall yang dalam satu dekade belakangan ini dikenal 
masyarakat kota Surabaya, merupakan bentuk usaha ritel yang cukup 
berkembang pesat dan dikenal juga dengan nama pusat perbelanjaan serba 
ada. Untuk itu produsen memerlukan strategi dengan tujuan mencapai 
keunggulan bersaing dan memerlukan informasi tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu 
produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku belanja konsumen dalam pembelian 
mainan anak-anak pada Petra Toys di Galaxy Mall Surabaya. 
 Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian 
ini adalah convenience sampling. Sedangkan, teknik analisis yang 
digunakan adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda 
dengan program SPSS 13.0. Responden yang diambil berasal dari 
konsumen Petra Toys di Galaxy Mall Surabaya. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor harga, kualitas, 
distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap perilaku belanja konsumen 
untuk pembelian mainan anak-anak pada Petra Toys di Galaxy Mall 
Surabaya. 
 
Kata Kunci: Perilaku belanja konsumen, Harga, Kualitas, Distribusi, dan 
Promosi. 
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Analysis of the Factors that Influence Consumer Shopping Behaviour in the 
Purchase of Children's Toys at Petra Toys in Galaxy Mall, Surabaya. 
 
ABSTRACT 
Retail business is catches on nowadays, a business that supports a 
lot of people and provide many advantages for people. Mall in the recent 
decades known to the people in the city of Surabaya, is an fast enough 
developed and is also known by the name of the shopping center 
department. For that manufacturers need a strategy with the goal of 
achieving competitive advantage and need information about the factors 
that influence consumer behavior in purchasing of a product. The purpose 
of this study was to determine the analysis of the factors that influence 
consumer shopping behavior in the purchase of children's toys at Petra 
Toys in Galaxy Mall, Surabaya. 
The techniques used in the study is incidental sampling. 
Meanwhile, the analysis technique used is the methods of multiple linear 
regression analysis with SPSS 13.0. Respondents were taken from 
consumers Petra Toys in Galaxy Mall, Surabaya. 
The results showed that the factors of price, quality, distribution, 
and promotion affect the shopping behavior of consumers to purchase toys 
for children in Petra Toys in Galaxy Mall, Surabaya. 
 
Keywords: Consumer’s Purchase Behaviour, Promotion, Quality, 
Distribution, and Promotion. 
